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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kerapatan 
terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman Tembakau 
(Nicotiana tabacum) varietas Serumpung dan Semboja. Penelitian 
ini dilakukan pada bulan Mei sampai bulan November 2011 di 
lahan perkebunan Agronomi Center PT. HM Sampoerna Tbk. 
Sukorejo Pasuruan Jawa Timur dengan menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok Faktorial. Petak Utama merupakan perbedaan 
populasi tanaman dengan jarak tanam dengan sistem single row 
yang terdiri dari : P0: 20.000 tanaman (50cm x 100cm), P1: 
30.000 tanaman (A x B) (40cm x 80cm) dan P2: 40.000 tanaman 
(A x B) (30cm x 80cm), sedangkan Anak Petak terdiri dari 
tanaman Tembakau varietas Serumpung (Nicotiana tabacum var. 
Serumpung) dan tanaman tembakau varietas Semboja (Nicotiana 
tabacum var. Semboja). Berdasarkan pengolahan data statistik 
GLM (General Linier Model) Univariate didapatkan hasil bahwa 
kerapatan atau jarak tanam berpengaruh terhadap variabel respon 
pertumbuhan lebar daun, luas daun, dan variabel respon 
produktivitas berat basah daun (kg/ha) dan berat kering daun 
(kg/ha), sedangkan varietas tidak memiliki pengaruh terhadap 
semua variabel respon. 
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Abstract 
This study aims to determine the effect of density on growth and 
productivity of tobacco (Nicotiana tabacum) variesties 
Serumpung and Serumpung. The research was conducted in May 
to November 2011 at the Agronomy Center PT. HM Sampoerna 
Tbk. Sukorejo Pasuruan East Java by using Group Randomimized 
Factorial Design. Main plot is the difference in the population 
with a spacing with a single row system consisting of: P0: 20,000 
plants (A x B) (50cm x 100cm), P1: 30,000 plants (A x B) (40cm x 
80cm) and P2: 40,000 plants (a x B) (30cm x 80cm), while the 
Second Plots consisted of varieties Serumpung (Nicotiana 
tabacum var. Serumpung) and Semboja (Nicotiana tabacum var. 
Semboja). Based on statistical data processing GLM (General 
Linier Model) univariate showed that the density or spacing 
influence on the response variable leaf width, leaf area, leaf wet 
weight (kg/ha), leaf dry weight (kg/ha), while the varieties do not 
have effect on all response variables. 
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